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a izloæbi Fijumani - RijeËka situacija 1920.
-1940.,1 koja je u prostorima Muzeja moderne i
suvremene umjetnosti u Rijeci trajala dva mje-
seca, imali smo priliku po prvi put na jednome
mjestu vidjeti slikarske radove umjetnika koji
su æivjeli i stvarali u Rijeci u razdoblju izmeu
dva rata. Autorica toga dijela izloæbe je Daina
GlavoËiÊ, Ëija je namjera bila prvenstveno dati
uvid u reËenu likovnu produkciju na temelju
za sada dostupne grae, buduÊi da su mnogi
radovi nedostupni, a njihovi vlasnici nepoznati.
Izloæbom se stoga æeljelo potaknuti daljnje pri-
kupljanje djela kako bi se stvorili uvjeti za nji-
hovu cjelovitiju valorizaciju, kritiËku prosud-
bu i konaËnu sintezu.2 
Izloæba, nadalje, ukljuËuje multimedijalni seg-
ment autora Branka Franceschija koji je pokuπao
sagledati „totalitet meuratne rijeËke druπ-
tvene zbilje“ i pokazati odjek ondaπnjih alter-
nativnih dogaanja u kulturnim specifiËnosti-
ma danaπnje Rijeke. Multimedijalni segment
predstavlja i kritiku tradicionalno koncipirane
estetike slikarskog dijela izloæbe te svjedoËi
da su tadaπnja umjetniËka zbivanja bila sloæe-
nija i burnija nego πto se pretpostavljalo. Kao
dokazni materijal povijesnoga kontinuiteta
buntovnog duha protiv etabliranih kulturnih
vrijednosti na ovim prostorima posluæila je
dokumentacija rijeËke varijante anarho-futu-
ristiËkog manifesta iz 1914. godine, πto iska-
Ëe iz okvira izloæbe, ali potvruje da rijeËki
futurizam ne poËinje u zakaπnjelom obliku u
meuratno doba, veÊ istovremeno s njegovom
pojavom na meunarodnoj razini. SliËno funk-
cionira iskakanje iz vremenskog okvira u
N
1 Fijumani su graani talijanske nacionalnosti koji su u Rijeci æivjeli izmeu dva svjetska rata, a tako se deklariraju i
otkad su nakon Drugoga svjetskog rata velikim egzodusom iselili iz grada, usp. DAINA GLAVO»I∆, Dosadaπnje
predstavljanje fijumanske scene, u: Fijumani - rijeËka situacija 1920.-1940.,  Rijeka, 2006., 4. 
2 Nakon retrospektivne izloæbe Romola Venuccija u Rijeci 1993. godine poËelo se otvorenije i slobodnije razgovarati
o spornom razdoblju, πto je s vremenom ublaæilo nepovjerenje i strah posjednika umjetnina da Êe ih posudbom
izgubiti. Tako je aktualna izloæba za vrijeme trajanja proπirena dvama kiparskim djelima iz privatnog vlasniπtva:
portretom slikara Giulija Lehmanna, Ëiji je autor Giuseppe D. Kovacich, te joπ jednom manjom skulpturom koja
prikazuje lik istog slikara, a pripisuje se Ninu Marussiju.
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drugom smjeru, prema suvremenosti, projektom
Problemarket.com - burze problema, koji pot-
pisuje meunarodni autorski dvojac: talijanski
umjetnik Davide Grassi i slovenski filozof Igor
©tromajer. U projektu gostuje i hrvatski perfor-
mer Emil Hrvatin kao „predstavnik“ ameriËke
tvrtke Denuntio d.d. za Europu (bavi se investi-
cijama u kulturno nasljee), koji na podruËje
Kvarnera dovodi svjetski renomirano poduzeÊe
Problemarket.com, buduÊi da ono smatra da
lokalni rijeËki problemi, zbog svoje paradok-
salnosti, mogu visoko kotirati na meunarod-
nom træiπtu. Poruka projekta, koji je na izloæbi
predstavljen DVD-projekcijom koja, dakako, nije
dokumentarni film, veÊ ironija, jest da problemi
ne moraju imati iskljuËivo negativnu konota-
ciju te da bi povijesne danosti konaËno treba-
le postati poticajnima, a ne oteæavajuÊima i
optereÊujuÊima u umjetniËkoj interpretaciji
odreene epohe.
Provokativni pristup u predstavljanju avangard-
nog djelovanja u proπlosti i sadaπnjosti Rijeke
karakterizira i Franceschijevo inzistiranje da
se postavu izloæbe pridruæi odljev u bronci Ve-
nuccijeve skulpture/skice u gipsu Forza della
volontà3 iz 1933./34. godine, πto je, pored nera-
zumijevanja ironijskog odmaka i slojevitosti
umjetniËke poruke Problemarket.com-a, iza-
zvalo negodovanje jednoga dijela rijeËke politiË-
ke javnosti. Talijansku kulturno-politiËku javnost
zbunio je pak katalog izloæbe, posebice prob-
lematiziranje pitanja identiteta Fijumana i fi-
jumanstva, πto navodno nije uËinjeno na naËin
kako je to oËekivala uprava Muzeja Povijesnog
arhiva Rijeke (Museo Archivio Storico di Fiume)
u Rimu s kojim je rijeËki muzej namjeravao za-
poËeti suradnju zajedniËkom realizacijom ovog
sloæenog projekta. DomaÊi struËnjaci i upra-
va rimskog muzeja raziπli su se u interpretaciji
epohe, a originalni primjerci manifesta rijeËkih
futurista te kontroverznih Ëasopisa La Testa
di Ferro i Yoga, publiciranih u kratkom razdob-
lju D’Annunzijeva boravka u Rijeci, koji se Ëu-
vaju u depoima rimskog muzeja-arhiva, na
izloæbi su nadomjeπteni kopijama.4
Katalog izloæbe, uz uvodnu rijeË Branka Fran-
ceschija, koji je kao poantu projekta postavio
navedenu poveznicu izmeu proπlih i sadaπ-
njih zbivanja na podruËju rijeËkoga alterna-
tivnog stvaralaπtva, donosi opseæan tekst pod
naslovom Fijumani - rijeËka situacija 1920.-
1940., autorice Daine GlavoËiÊ. RijeËko slikar-
stvo, ne samo iz razdoblja meuraÊa, veÊ iz
razdoblja Ëitave prve polovice 20. stoljeÊa,
temeljni je znanstveni i struËni interes D. Gla-
voËiÊ. Valja podsjetiti da je autorica, pored
slikarskog dijela aktualne izloæbe, do sada
realizirala retrospektivnu izloæbu i katalog
Romola Venuccija 1993. godine, kao i knjigu
posveÊenu ovom velikom rijeËkom umjetniku,
zatim izloæbu Ladislaa de Gaussa 1999. go-
dine, potom retrospektivnu izloæbu s katalo-
3 Odlijevanje skulpture u bronci, osim za potrebe izloæbe, potaknuto je loπim stanjem Venuccijeve skice u gipsu iz
fundusa Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, kako bi se, buduÊi da kalup postoji, skulptura trajno
saËuvala. U katalogu izloæbe izostala je oblikovna valorizacija skulpture (premda su o njoj pisali Boris Viæintin i
Daina GlavoËiÊ), πto bi kod πire publike uklonilo nedoumice oko njezine interpretacije te bi u drugi plan stavilo
navodno kompromitirajuÊi povod njezina nastanka (dræavni natjeËaj za idejno rjeπenje spomenika RijeËkom
legionaru).
4 Znakovito je da su se u odbijanju izloæbe homogenizirale dvije inaËe suprotstavljene strane: Udruga antifaπistiËkih
boraca i antifaπista grada Rijeke i Società di Studi Fiumani u Rimu, πto govori o neprihvaÊanju pluraliteta miπljenja i
dijaloga neophodnog u struËnom, znanstvenom i πirem sagledavanju fijumanskog umjetniËkog djelovanja izmeu
dva rata. 
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gom Carla Ostrogovicha, koju je rijeËka publika
imala priliku vidjeti krajem 2003. godine, a na-
pokon i monografiju Ladislaa de Gaussa koja
Êe, kako doznajemo, uskoro biti tiskana. StruË-
na javnost od autorice stoga s razlogom oËeku-
je i konaËnu sintezu rijeËkog slikarstva prve
polovice 20. stoljeÊa, πto je, uostalom, istak-
nula kao jedan od ciljeva vlastitog dijela pro-
jekta. Daina GlavoËiÊ u tekstu Fijumani - rijeË-
ka situacija 1920.-1940., referirajuÊi se na
dosadaπnja parcijalna istraæivanja sporne teme,
analizira druπtveno-politiËke prilike u Rijeci u
kontekstu tadaπnje hrvatske i europske likov-
ne scene, rasvjetljuje zatim kulturoloπki aspekt
“æivota uz granicu”, gdje su se u okviru uËesta-
lih likovnih manifestacija (od sindikalnih preko
meunarodnih do samostalnih izloæbi) formi-
rale paænje vrijedne umjetniËke osobnosti, a
prikazom njihovih biografija dodatno osvjet-
ljava tadaπnji æivot u gradu. U tekstu je, kao i
na izloæbi, naglasak na slikarstvu jer je ono
to doba bilo najzastupljenije, a tijekom godi-
na znaËajnim se dijelom uspjelo saËuvati u
privatnim zbirkama i onima javnih institucija
i poduzeÊa, za razliku od kiparstva kojeg, osim
grobne plastike i poneke skice, gotovo da i
nema. Osim na analizi dostupnih radova, tekst
se bazira na obradi i interpretaciji izvorne do-
kumentacijske grae po Ëemu u cjelini, pored
struËne, ima i znanstvenu dimenziju.
PiπuÊi o Futurizmu u Rijeci (1914.-1920.), od
karnevala do revolucije, Darko Glavan pridru-
æuje se tezi multimedijalnog segmenta izloæbe i
istiËe da znaËajna likovna djela futuristiËkih
odlika nastala u Rijeci u meuratno doba po-
put Venuccijeve skulpture Snaga volje i Anghe-
benove votivne crkve Sv. Romualda i Svih Sve-
tih, obje nastale sredinom tridesetih godina,
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ideja u gradu, veÊ se nadovezuju na kulturo-
loπki ugoaj u Rijeci prisutan od poËetka 20.
stoljeÊa. Za polaznu toËku Glavan uzima spo-
minjani manifest rijeËkih futurista iz 1914. go-
dine afirmirajuÊi ga kao zaËetak suvremene
rijeËke alternativne scene, a razdoblje D’An-
nunzijeve okupacije, ograujuÊi se od povjes-
niËarskih ili politiËkih prosudbi, karakterizira
kao jedan od kljuËnih epicentara futuristiËkih
aktivnosti, buduÊi da su upravo neki futuristi
pothvat osvajanja Rijeke od strane umjetnika
prepoznali kao revolucionarni Ëin ruπenja sta-
roga birokratskog sustava i graanske kon-
vencije.5
Nastojanju da se pokuπa razrijeπiti zagonetka
rijeËkih meuratnih zbivanja te da se donekle
ublaæi nedostatak kulturoloπkih vienja Ëitave
situacije i katalog uËini zanimljivim πtivom u
πirem Ëitateljskom smislu, priklonili su se ri-
jeËki filozof Nikola PetkoviÊ i Irvin LukeæiÊ,
strastveni istraæivaË rijeËke kulturne povijesti,
koji u tekstu Kultura i duh meuratne Rijeke
fijumanstvo tumaËi kao stanje duha i odraza
kompleksnih etniËkih, druπtvenih i politiËkih
odnosa koji su kroz povijest utjecali na mjesne
obiËaje i tradicije, na mehanizme ponaπanja i
djelovanja ljudi. U razdoblju meuraÊa najtragiË-
nijim dræi stanje duha koje je vladalo meu ri-
jeËkim intelektualcima i umjetnicima koji su
se nakon poËetnih domoljubnih zanosa za ta-
lijansku stvar distancirali od sluæbene politi-
ke i javnoga djelovanja. Svakodnevnica bre-
menita politiËkim dogaajima posebno je od-
bijala mlade likovne umjetnike koji zbog stu-
dija u susjednim srednjoeuropskim srediπti-
ma ostaju izvan lokalnih dogaanja. UnatoË
toj dobrovoljnoj samoizolaciji i otuenju od
stvarnosti, kulturni æivot u gradu ne zamire. 
S vremenom ambiciozniji rijeËki likovnjaci
pronalaze svoje mjesto kao aktivisti dræavnih
umjetniËkih sindikata, πto pojedincima, zbog
privræenosti reæimu, omoguÊuje izlaganje i
otkup djela, dok se dio afirmira prvenstveno
zahvaljujuÊi pozitivnoj reakciji likovne kritike
na njihove kreativne istupe. Meuratna Rije-
ka, usprkos nedaÊama koje su ju zadesile na
politiËkom planu, na likovnom planu imala je,
naime, sretnu okolnost da se u njezinoj sredini
tada naπao Francesco Drening,6 pisac i novi-
nar, likovni kritiËar i prevoditelj, koji je kao
ljubitelj moderne umjetnosti znao prepoznati
i artikulirati poticajnu umjetniËku energiju koja
se provlaËila na mnogobrojnim izloæbama u
gradu. U rijeËkom dnevniku La Vedetta d’Italia
1930. godine objavljuje programatski tekst
Stare i nove tendencije u djelima rijeËkih
umjetnika postavivπi se u obranu mladih
umjetnika i pjesnika „koji su uvijek bili jedini
i jedinstveni preteËe novih ideja“. Vaæno je
naglasiti i Dreningovu svijest o potrebi formi-
ranja likovne publike i konzumenata umjet-
nosti u smjeru novog i modernog, πto u rijeË-
kom miljeu, koji suπtinski obiljeæava otvorenost
i kozmopolitizam, nije bilo teπko postiÊi.
5 RijeË je o brzojavu podrπke berlinskih dadaista Huelsenbecka, Baadera i Grosza koji su D’Annunzijevu okupaciju
Rijeke doæivjeli kao dolazak umjetnika na vlast. I Marinetti, primjerice, u Ëasopisu La Testa di Ferro, gdje 1920.
godine objavljuje raspravu S one strane komunizma, izraæava radost πto je ruska futuristiËka umjetnost jedno vri-
jeme bila sluæbena dræavna umjetnost. DARKO GLAVAN, Od karnevala do revolucije (Futurizam u Rijeci (1914.-
1920.)) u: Fijumani - rijeËka situacija 1920.-1940., Rijeka, 2006., 22, 24-25.
6 Francesco Drening (1893.-1950.), podrijetlom Slovenac, u razdoblju meuraÊa Ëlan je uredniπtva dvaju umjetniËko-
knjiæevnih Ëasopisa Fiumanella i Delta, osnovanih nakon D’Annunzijeva odlaska. Drening se zalaæe za odnose s
hrvatskom kulturom, prevodeÊi mlade hrvatske pjesnike, a jednako tako oduπevljava se pojavom skupine mladih
rijeËkih slikara postavπi njihovim predvodnikom i zagovornikom. ERVIN DUBROVI∆, Na kraju stoljeÊa, Rijeka, 1996., 84-85.
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Fijumansko slikarstvo na izloæbi je, u skladu s
opisanim prilikama, predstavljeno skupinom
tradicionalno usmjerenih autora te avangard-
nom grupom koju Ëine Romolo Venucci i Ladislao
de Gauss, zatim Maria Arnold, Miranda Raicich
i Anita Antoniazzo, potom Marcello Ostrogovich,
Saftich i Pfau te gostujuÊi autori. Radovi tra-
dicionalno usmjerenih akademskih slikara (i
autodidakta) poput Josipa Morettija-Zajca,
Francesca Pavacicha, Giulija Lehmanna, Carla
Ostrogovicha, Collavinija, De Santija i drugih,
Ëije su omiljene teme portreti, gradske vedute,
marine i pejzaæi, dominantno su realistiËni i
solidne tehniËke izvedbe, u skladu s ukusom
graanske publike. No tom slikarstvu dopad-
ljivih kompozicija ne moæe se poreÊi istanËan
osjeÊaj za boju koja se u nekim ostvarenjima
intenzivira i osvjetljuje ili se njome u roman-
tiËarskim temama i atmosferi oËituje duπevno
stanje i raspoloæenje umjetnika (Lehmann,
Gnata, Moretti-Zajc).
Premda je artikulirano djelovanje avangardne
grupe, kako je s vremenom nazvana spomenu-
ta skupina umjetnika „ugoena u zajedniËko-
me stvaralaËkom æaru“, trajalo kratko, tek ne-
koliko godina (1929.-1935.), njezini su pripad-
nici u tom zgusnutom periodu uspjeli doseÊi
svoj kvalitativni vrhunac. Pozitivni pomaci u
likovno-problemskom i sadræajnom smislu
dogaaju se dinamiËno i intenzivno odraæa-
vajuÊi sva bitna zbivanja na meunarodnoj
avangardnoj sceni u rasponu od drugog futu-
rizma do realizacija koje naginju apstrakciji,
zatim od poetsko realistiËnih slika ispunjenih
obojenom svjetloπÊu te æivotnim elanom i op-
timizmom do zanimljivih crtaËkih ostvarenja
tmurnog raspoloæenja, koji odraæavaju nepos-
redna iskustva njemaËkog ekspresionizma…
Bez obzira na to πto namjera Daine GlavoËiÊ,
autorice dijela izloæbe o fijumanskoj slikar-
skoj produkciji izmeu dva rata, nije bila nje-
zina konaËna kritiËka prosudba, veÊ sistema-
tizacija i interpretacija dostupne grae (πto je
zasigurno mukotrpniji posao), oËitovalo se ono
πto se i oËekivalo. Da su za tadaπnju rijeËku
likovnu scenu kljuËna dva imena: Romolo Ve-
nucci i Ladislao de Gauss, πkolovani u Budim-
peπti. U opseænije predstavljenom opusu obo-
jice istaknutih autora, kojima su unutar izloæ-
benog postava posveÊeni zasebni dijelovi ga-
lerijskog prostora, interakcija meunarodnih
(maarskih) i domaÊih (talijanskih) umjetniË-
kih utjecaja rezultirala je odreenim odmakom
od tadaπnjih likovnih konvencija te je njihovo
djelovanje, zajedno s nekolicinom spominja-
nih πkolovanih slikara i slikarica, u lokalnim
okvirima, te na tadaπnjoj nacionalnoj razini,
okarakterizirano kao “Ëin kreativne autono-
mije i avangardnih tendencija”. Doticaj sa sli-
karskim pravcima s poËetka stoljeÊa u maar-
skoj metropoli ponajviπe Êe se odraziti u Ve-
nuccijevu djelu, primjerice, u njegovoj mono-
kromnoj postkubistiËkoj fazi ili pak u kasno
ekspresionistiËkim ostvarenjima “zagasite
game, prepune crnila“. I De Gaussov plurali-
zam izraza sasvim je u duhu vremena, a ploπ-
na redukcija motiva kvarnerskog krajolika i
rijeËkih veduta, zatim portreta sugraana, u
Ëijem izrazu i stilizaciji onovremena kritika
prepoznaje Modiglianijev utjecaj te dijelom
utjecaj neoklasicizma Novecenta, u zajednici
s Venuccijem i ponekim drugim autorima (Os-
trogovich, Arnold, Raicich, Fonda), svojevrsni
je doprinos slikarskom obiljeæavanju duha pod-
neblja te urbane druπtvene i kulturne klime
ondaπnje (i sadaπnje) Rijeke. Stoga postaje
jasnim zaπto je De Gaussov Portret æene iz
1932. godine, koji u sebi nosi upravo tu pro-
finjenu urbanu notu, odabran kao zaπtitni
znak izloæbe.
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Likovni senzibilitet i darovitost Venuccija, De
Gaussa i drugih autora, „koji su naprosto htjeli
biti rijeËki umjetnici“, prepoznajemo kao uni-
verzalnu vrijednost mimo svih pomodnosti koje
su obiljeæile razdoblje prve polovice 20. sto-
ljeÊa. Njihova plodna (i πarolika) stvaralaËka
dionica predstavljena na izloæbi ne obogaÊuje
samo kulturno-umjetniËku povijest rijeËkoga
meuratnog perioda veÊ i kulturno-umjetniË-
ku povijest Rijeke u cjelini, kao i kulturnu po-
vijest susjednih meunarodnih prostora, pri-
mjerice Italije (Trsta), gdje veÊina autora dje-
luje u poslijeratnome razdoblju.
NTERPRETACIJA KAO ÆRTVOVANJE
Interpretirati neËiji æivot i djelo, moæe se na bez-
broj naËina. UËiniti to vjerodostojno, jedan je
od najteæih, najodgovornijih i najnezahvalnijih
pothvata. Istinski interpreti itekako su svjesni
velikog uloga: rijeË je, ni manje ni viπe, o oæiv-
ljavanju Ëovjeka. Svjesni su kako za oæivljava-
nje nije dovoljna volja i obavijeπtenost, kako
su i enciklopedijska erudicija i uvjerljivost pred-
stavljanja Ëesto nedostatni. Vjerodostojna in-
terpretacija zahtijeva spremnost na ærtvu: pot-
rebno je suspregnuti taπtinu i pretpostavljene
odgovore; uvuÊi se u tuu koæu; evocirati i pro-
æivjeti neËije nemire i strahove, htijenja i tjes-
kobe, ponovo prolaziti kroz njegova razoËara-
nja, sumnje i euforije. Tek je tada moguÊe od-
vojiti bitno od nebitnog te satkati portret koji
Êe trajati dugo nakon interpreta. Podastrijet
oËima publike, taj Êe portret zasigurno izaz-
vati raznovrsne reakcije i neÊe biti opÊeprih-
vaÊen. No njegova Êe vjerodostojnost biti neu-
pitna, upravo proporcionalna uloæenoj poær-
tvovnosti.
MOGU∆I RAZLOZI »EKANJA
Satkati portret Vanje Radauπa (Vinkovci, 29.
4. 1906. - Zagreb, 24. 4. 1975.) naroËito je
teæak zadatak i zahtijeva veliku volju, znanje
i posveÊenost. Djelo tog majstora kipara, pro-
fesora i akademika, slikara, putopisca i knji-
æevnika raznoliko je do proturjeËnosti. Kori-
jeni su u njegovu æivotu bili neobiËno duboki
i isprepleteni, kroπnja πiroka, a plodovi brojni.
Stoga se veÊ u zaËecima ideje o izloæbi kao
rekapitulaciji njegova æivotnog opusa javlja
poteπkoÊa: s jedne strane se nameÊe potre-
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